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lebib baik hasil daripada mencemuh dar. antara anggota masyarakat daripada al-Quran dan Bagaimanapun, perkara
interaksi dan pertukaran merendah -rendahkan puak termasuk dengan'bukan ~ sunah yang mana ini hams mengikut garis
pendapat antara satu sam~ perempuari yang lain, , Muslim. kedua-dua iniadalah panduan al-Quran dan
Bersama . lain. (kerana) hams puak yang Hal berkaitan dengan prinsip asas kepada syanat sunah serta tatacara ilmu'
Prof Dr Taufiq Mereka dilarang untuk dicemuhkan itu lebib balk etika dalam berinteraksf Islam yang telah ditetapkan oleh
Yap \i.m Hin merendahkan yang lain danpada mereka dan dengan bukan Islam ini ' Pada kebiasaannya, llrnuan terdahulu.
keranadikhuatiri akan janganlah sesetengah kamu mungkinmemadt ' sarjana Muslim menggubal MasyarakatMuslirn
Setiap masyarakat menjuruskan kepada menyatakan keaiban kebimbangan ketika. hukum-hakam ill seluruh pelosok dunia
mempunyai keadaaan perpecahan dan setengahnya yang lain dan seorang Muslim meniadi • berdasarkan dua sumber perlu lebih biiak membawa
sosial tersendiri yang perbalahan. Perbezaan janganlah pula kamu golongan minoriti dalam utama ini setta mengikut dirt dan melakukan
dtpenuhi pelbagai tradisi, hamslah dltangani dengan panggil- memanggil antara masyarakat. keadaan setempat. -asimilasi
formalitt, nilai setta adat penuh hikmah dan satu dengan yang lain Kadang-kadang ,Hal ini boleh dilihat ill tempat mereka supaya
resam berbeza, ' berhemah. dengan gelaran yang buruk. sesetengah daripada ketika Imam Syafie tidak timbul isu setta pada
Dalam Islam, Allah berfirman dalam "(Larangan berkenaan imigran Muslim cuba untuk berhiirah dari Iraq ke Mesir. , masa yang sama mampu
kemasyarakatan itu ibarat surah al-Huiurat, ayat 11 menyebabkan orang yang mengekalkan adat dan Fatwa setta hukum syariah nienunjukkan keindahan
,satu badan yang tidak yang bermaksud: "Wahai melakukannya menladt budaya negaraasal mereka yang dikeluarkan Imam Islam kepada anggota I'membezakan kasta atau orang-orang yang beriman! fasiq, maka) amatlah . dalam usaha mengekalkari , Syafie ketika berada ill Iraq masyarakat yang lain.
kelas sosial antara anggota Ianganlah sesuatu puak . buruknya sebutan nama , pegangan agama (mengikut ' adalah berbeza dengan Akhimya masyarakat .
rnasyarakatnya. (daripada kaum lelakil .' fasiq (kepada seseorang) kefahaman) mereka. Hal ini waktu beliau berada ill bukan Muslim tertarik
Setiap anggota mencemuh dan sesudah dia beriman. Dan disebabkan ketidakupayaan Mesir. dengan keindahan dan
. masyarakat yang merendah -rendahkan puak (ingatlah), sesiapa yang mereka dalam Dari sini boleh kita lihat kecantikan Islam dan. cuba
mempunyai kemahiran lelaki yang lain, (kerana) tidak bertaubat- (daripada ' membezakan prinsip fleksibiliti dalam Islam bagi memaharni Islam dengan
berbeza hadir untuk harus puakyang perbuatan fasiqnya) maka perpaduan dan memudahkan umatnya lebih'dekat.'
'bekeijasama serta illcemuhkan itu lebih balk merekalah orang~oi:ang kepelbagaian yang perlu yang mana hulrum fiqah itu
menyelesalkan konflik daripada mereka. yang zalim" illterapkan seorang -Muslim. ada yang boleh berubah Penulis ialah Presiden
dengan penuh berhemah. "Dan janganlah pula Islam mengambil berat Muslim ill seluruh dunia mengikut tempat serta PenGauan Cina Muslim
Masing-masing saling sesuatu pUak daripada . , 'mengenai etika seseorang pada asasnya' bersatu budaya atau adat (uruf) Malaysia (MilCMllJ
melengkapi dan menjaill kaum perempuan Muslim dalam berinteraksi bersandarkan pe'tunjuk' sesuatu masyarakat. dan pro/esor di V'P.Jf
. '. : _,' 11~R../A~ 1)1£.11<.0 IC'/IO/:2.0 i7 p .. 3$'"
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